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Excmo. Sr.: El iRey (q.D. g.) ha. tenido a bien
declarar apto para el ascenso, al coronel del Cuerpo
de Estado Mayor del Ej~rcito, D. Luis Irles y Sala,
por reunir las condiciones <¡Iue determina el arto 6. g
del reglam~uo de c1asificactOnes de 24 de mayo de
1891 (C. L. nWn. 195).
De real orden lo digo a IV. E. para IIU conocimien-
to y demás efectos. ·Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1917.
P&lMO DE RIVERA
Sedar CapitÚl general de la septima región.
ORUOlll3
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que cursó V: E.
a este Ministerio con su escrito de 24 del mes actual,
promovida. poi' el segundo teniente de la reserva gratuita
de ArtillerlaJ D. Eduardo de Acha y Ota1\e., en s(¡plica de
que le sean permutadas tres cruces de plata del M~iito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo segun reales
órdenes de 22 de abTil. 1 1 Y 25 de lUIdo de 19 10•
,por otras de primera clase de la misma Orden y distin-
tivo, el iRey (q. D. g.) ha. tenido a bien acceder a lo
solicitado. por estar compreadido el recurrente en el
articulo 30 del reglamcoto de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. n(¡-
mero 660). . '
De real orden lo digo a IV.. E. para su conocimien-
10 y demás efectos. Dios gUarde a V. 'E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1917.
PRIMO DE RJ.VeRA
Sefior Capitán general de' la primera región.•
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
al Depósito de la GUerra, en la vacante anunciada por
real orden de 11 del mes actual (D. O. núm.. 21)4), dca-
pitán de) Cuerpo de Estado Mayor de) E¡&cito D. Jo~ Der-
qui, DerquI. con destino actualmente en la plantilfa de ro-
miSIones topográficas.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO' y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de septiembre de 1917.
&PIwIo Da RIVERA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protector.do
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El iRey (q. D. 'g.) se ha. servido
disponer que los comandantes y capitanes del Cuerpo
de Estado Mayor del Ej~rcito comprendidos en la
siguiente relación, que da principio oon D. Manuel
Mesa ',Prats y termi,na con D. Tomás Peire y Caha-
leiro, pasen a servir los destinos o a la situaci6n que
00 la mis~a se les sehala; debiendo incorporarse con
toda urgencia los destinados a Africa.
De real orden 19 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
atlos. Madrid 29 de septiembre de 1917.
PalMO DE RIVERA
Seflores Capitaoes generales de las reglones y de ,Ba-
leares y General en Jefe del Ejército de Espat'llll
en Afriea.
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marrueco•.
'Re!aciíJII que SI cita
~
D. Manuel Mesa Prats, del Depósito de la Guerra, en plaza
de ategona inferior, a Situación de excedente en la pri-
mera región.
• José González Espada y Cabello, de la Capitanla general
de la segunda región, en plaza de cate~oría inferior, a
situación de excedente en la segunda regtón.
~Itmea
D. Enrique Mariñas y Gallego, de la Capitanía general de la
octava región. a la plantilla de Comisiones topográ-
ficas.
• Julio Peñas y Gallego, de la Capitanía general de la sépti-
ma región, a la .plantilla de Comisiones topográficas.
• Eduardo Escartin y larti~ de la Capitanía general de la
. 'tercera región, a situaoón de excedente en la primera
~ón.
• J~ Jaime Sánchez de Madrid, de la Capitanla feneral de
la segunda región,' a la de la tercera. .
» Adrián de Salinas y Gaztambide, de la Capitanfa general
de Bakares, al Gobierno militar de Cartagena.
» Julio Oarrido y RAmos, de nuevo ingreso, a la Capitanía
general de la séptim;, ~aill"
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D. Darlo Gazapo y Valdés, de nuevo ingreso, a situaci6n de
excedente en la cuarta regi6n y prestando sus servicios
en la Capitania general. .
• Jo~ Bartolom~ y Fenúndez, de nuevo ingreso, a la Capi-
, tania general de la sexta regi6n.
• Juan de la Cuesta y Cardona, de nuevo ingreso, a la Capi-
tanía general de la octava regi6n.
• José Billón y Estelrich, de nuevo ingreso, a situaci6n de
excedente en la primera región y prestando sus serví-
cios en la Capitanía general.
• Manuel Méndez-Queypo de Uano y Prado, de nuevo in-
greso, a situación de excedente en la primera regi6n y
prestando sus servicios en la Capitanía general.
• LUIS Rute y Villanova, de nuevo ingreso, a la Capitanía ge-
. neral de la quinta región.
• Pedro de Ortega y Baisse. de nuevO ingreso, a la Capitanía
general de la sexta región.
• Jo~ Asensio y Torrado, de .nuevo ingreso, a situaciórr de
excedente en la primera región y prestando sus servicios
en la Capitanía general. '
• José de Gardoqui y Urdanibia, de nuevo ingreso, a la Ca-
pitanía general de la sexta r'egi6n. .
• Andrés Riveras y de la Portilla, de nuevo ingreso, a la Ca-
pitanía general de la segunda región.
• JavIer Linares y Aranzabe, de nuevo ingreso, a la Capitanía
general de la segunda región.
• Joaquín de A1farache y Vázquez, de nuevo ingreso, a la Ca-
pitanla general de la segunda región.
• Felipe de Vega y Ramirez de Cartagena, de nuevo ingreso,
a la Capitanía general de la quinta región. .
• Pablo Muñoz y León, de nuevo ingreso, a la Capitanía ge-
neral de la segunda región.
• Julio del Carpio y Usaola, de nuevo ingreso, a la Capita-
nía general de la octava región.
• Julián Oareía y Oarcía de la Torre, de nuevo ingreso, a la
Capitania general de Baleares.
• F~lix Pérez y Oluck, de nuevo ingreso, a la Comandancia
seneral de larache.
• Jubo Suárez llanos y Adñaen~ns, de nuevo ingreso, a la
Capitanla general de la octava región.
• Tomts Peíre y Cabaleiro. de nuevo ingreso, al Estado Ma-
yor del General en Jefe del Ejército de España en Africa
Madrid 29 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera. ' •
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Ea vista de la propuesta de recom-
pensas formulada por el .Director del Establecimiento
Ceatral de Intendencia en 30 de mayo del afto últi-
mo, a 'favor del subintendente de segunda (hoy de
primera1. D. Juan Gazapo Maldonado, y del m'ayor
(hoy lubintendente de segunda), D. Mariano San Juan
Carra, .sí como de los oficiales se,undos (hoy pri-
merOI), D. Francisco JUlte de Sannago y D. Fran-
cisco Goiooechea Clara, por los extraordinarios y Úti-
les servicios que ban prestado en el mismo, con bene-
ficio para el presupuesto, el Rey (q. D. g.). oída
la Junta de Secretaria de este Ministerio y por re-
.oluciál de 2:Z del corriente mes, ha tenido a bien
conceder a los citados jefes y oficiales. todos del
Cuerpo de Intendencia. cruces del Mérito Militar con
distintivo blanco, de la clase correspondiente a sus
_tep., como compreadidos en el caso décimo del
. ardcllIlo 19 del vigilate reglamento de recompensas
en tiempo de paz. ,
De l'eal orden lo digo a V. E'.' para su oonocimlen-
tu y demb electos. oDios guarae a V. E. muchos
aAos. Madrid 28 de ~tiernbre de 1917.
PR.DIO "DE lqvlRA
idkw Capita general de la primera región.
Se60r I.tendente general militar.
Esemo. Sr.: Ea YÍsta de la obra titulada cCon-
testaciones al programa para el ascenso a oficial del
c.upo de earabiaerou, escrita por el capitú de)
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mismo. D. Jo~ SlÚlchez Ocafta y Sáncbez Ocal'l.a,
en colaboración con él de igual empleo y cuerpo.
D. Liberato Moralejo Juan, y que con instancia del
primero. en solicitud de recompensa cursó V. E. a
este Ministerio en 22 de mayo '(¡Iumo, el Rey (q. D. g'.),
de conformidad con lo propuesto por la Junta de
Secretaria de este Departamento, ha tenido a bien
disponer se anote en las respectivas hojas de sen'i-
dos de los citados capitanes, el mérito que han
contraido con la publicación de dicha obra, como
comprendidos en el articulo 16 del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de paz. habiendo tenido
preseDte lo que dispone la real orden de 6 de abril
de 1891 (C. L. nÚm. 144), para trabajos en co-
laboración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E.' muchos
afios. Madrid 28 de septiembre de 1917.
·PRIMO DE RiVERA
Señor Director general de~Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
a este Ministerio en escrito 'fecha 14 del actual,
al dar cuenta del acto humanitario rea1izado durante
la última huelga, por ef sargento de Ingenieros, en
segunda situación de servicio activo, Pascual Soriano
HelHo. al presentarse en la esntd6n de Santa Eulalia
(Teruel), para. dar aviso de que en el kilómetro 402
hablan levantado algunos carriles y destrozado la
linea telegráfica, con lo que se pudo evitar una ca-
tástrofe, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al citado sargento la cruz de plata del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco, como comprendido en el
articulo 6.Q del vigente reglamento de recompensas en
paz y en guerra para las Clases'. de tropa y con
arreglo a 10 determinado en el apartado segundo.
caso segundo del articulo l.Q del real decreto de
:z:z de septiembre de t913 (C. L. núm. 19~).
,De real orden lo digo a V. E, para su conocimien-
to y tienás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid :z8 de septiembre de 1917.
,PSUMO DE ·RJ:VERA
Set\or Capit'n general de la tercera región.
•••
INSTRUOOION
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder ingreso en (a clase especial de preparación
a que se refiere el artículo 1.0 del reglamento de 1l
de junio de 1908 (C. L. núm. lOS). porque ha. de
regirse la enseftanz. di: 101 sargentos del Ejército
para ascenso a oficiales de la escala de reserva re-
tribuida, al sargento del regimiento de Infantería Alri-
ca núm. 68, Ignacio Hernández Doblado, por reunir
en t.Q de junio próximo las condiciones que de-
tennina la ley de 1.1I de junio de 1908 (C. L. nÚ-
mero 97).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci!ticu-
to y ldems efectos. Dios guarde a V. E. muchos
. alios. Mádrid "28 oe septiembre de 1917.
PJU)(o DE R~EJlA
Seftor General en Jefe del Ejército de Espalia en
Africa.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Destinado a cubrir vacante en comisión en el
primer regimiento de Infanterfa de Marina, en San Femand.
(CAdiz), er primer teniente de la escala activa del de Pavfa nD-
D. O. n6m. 220 .• .. ..• 80 eJe -e¡,Wiembre de 1917
mero 48, D. Manuel 8aturoni Colombo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que, en cumplimiento de lo que determina
la real orden circular de 31 de enero ía1timo (D. O. n(un. 26),
y en armonla con lo prevenido en la de TI de junio de 1890
(C. L n(¡m. 219), quede el rtferido oficial en situación de su-
pernumerario sin sueldo adscrito a la Subinspección de las
tropas de la segunda región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de septiembre de 1917. '
,PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la segunda región.





Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. y de con-
formidad con lo prevenido en las reales órdenes de 11 de oc-
tubre de 1913 y 10 de agosto último (D. O. núms. 227 y 178),
el ~ey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los pnmeros
tementes de Caballeria D. Felipe Páramo Godoy y D. Emilio
Medina Molló, con destino en los regimientos Cazadores de
~itoria y Taxdir, respectivamente, pasen a prestar sus servi-
CIOS al grupo de fuerzas regulares indlgenas de Larache nú.
mero 4.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '/ demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 29 de
septiembre de 1917.
,PlUMO DE RIVERA.
Señor Oeneral en Jefe del Ejército de España en Afria.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos. ,_o
ESOUELAS PRAOTIOAS
Excmo. Sr.: Examinados por el Estado Mayor Central del
Ejército los programas y presupuestos de las Escucll5 prácti-
cas que han de realizar en el aao actual los regimientos Lan-
ceros de la Reina y Cazadore9 de Oalicia, 2.° y 25.° de Caba-
lIerla, y el escuadrón Cazadores de Tenerife núm. 5, de acuer-
do con lo propuCllto por dicho Centro, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar los mencionados programas y pre9u-
puestos, siendo cargo el importe de las 3.500, 3.000 Y875 pe·
setas a. que respectivame~te asciende.n dichos presupuestos, a
la partIda que con tal objeto ge comngna en la real orden cir-
cular de 23 de junio último (D. O. núm. 141).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de septiembre de 1917. .
PaUlo DE RIVUA
Señores Capitanes generales de la primera y octava regiones
y de Canarias.
Señores General Jefe del Estado Mayor Central del Ejército,
Intendente general militar e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en MirrUecos.
•••
llA.T1UMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capi~ de la Comandancia de Artillerla ·de MaRor-
ca D. Vicente Moya y IFrances. el Rey (c¡. D.' g.),
de acuerdo OOQ lo informado por ese Consejo Su-
premo en 19 del mes ae:tual, se ha serrido CODee-
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derle liceocia para contraer mattimooio coa do6a
Laura AIWniz y Jonlana.
De 'rul ordeo lo digo a V. L. para su cooodmien-
toy demá, efectos. Dios guarde a V.E. muchos
.nio,.' Ma'drid 28 de septiembre de 19 17.
, .
.PlUMO DE RIVERA
Sellor .Pre.ideote del Consejo Supremo de Guerra Yo
Marioa.. I
Sdor CapilMl general de Baleares.
Rln'mos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha 'senido conceder el re-
tiro para Santa Cruz de Tenenfe, al teniente coronel de Arti-
lIeóa, excedente en esas Islas, D. Restituto Tenes y Muñoz,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el dla 14 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el arma a que perteneee.
Ot-real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1917.
.PlUMO DE RIV9A
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-





Excmo. Sr.: Con objeto de dotar de campos o poligonol
de tiro y de pequeiios catnros de instrucción, donde las tro-
pas adquieran la individua y colectiva del tirador, y practi-
<Juen maniobras tácticas las pequei\as unidades aisladas, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se abra un csncurso
de ofertas de terrenos en cada uno de los puntos en los que
existan guarniciones que no dispongan de aquellos elementos
para la enseñanza, concuno al que se procurará dar la mayor
publicidad, estimulando a los Ayuntamientos y fuerzas vivas
de las poblaciones, para que coadyuven y presten los auxilios
que seguramente tu patriotismo les dictará, en beneficio del
Ejército, para conseKUir el indicado fin. Para redactar las ba-
ses de los concursos y tramitación de las ofertas que se pre-
.enten, se scguirtn las siguientes instrucciones:
l." La9 condiciones de los potrgonos y campos de tiro,
serán las que determina el capItulo 2.° de la segunda parte del
reglamento para la instrucción de tiro de las tropas de Infan-
teria, extractándose ~ continuación las referentes a los terrenos.
,2." Estarán inm~diatos a las poblaciones, para que puedan
ser utilizados <l'iariamente por las tropas. ,
3." Con arreglo a la prescripción primera, los campos de
tiro permanentes tendrán 800 metros de frenter3.700 de pro-
fundidad, y en los poll~onos de tiro abiertos e frente será de
40 metros y la profundIdad de 1.000.
4." Para establecer estos campos debe buscarse con prefe-
rencia .terrenos pocos fértiles.
5.· Los poll~nos de tiro cerrados sólo habrán de utilizar-
se en las poblaoones que por sus condiciones no sea posible
establecer los campos o pollgonos antes citados.
b." Las ofertas de terrenos que se presenten al concurso,
en las que se detallarán las condiciones de cesión o venta, se
entregarin en los Gobiernos militares de la demarcación 'res-
pectiva.· ,
7." Los terrenos ofrecidos que puedan ser útiles para el
fin que se persigue, serán recenocidos, si es preciso, por una
comIsión de jefes u oficiales de la guamiciGn, de la que for-
mari parte un jde u oficial de la Comandancia de Ingenieros
que corresponda. .
8." La Comisión redactará un informe detallado, acompa-
ñando, si es posible, croquis o plano, exponiendo en aqu~llas
condiciones dd terreno o terrenos para l. aplicadón que han
80 de eeptiembre de 1911
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D. O. núm. 220
de tener, y un juicio comparativo cuando fueran mú de una
las ofertas.
9.- Remitido el informe de la Comisión mixta al Goberna-
dor militar, ~te lo cursati a V. E. con su parecer.
10. Las propuestas que V. E. formule, como consecuencia
de los datos aportados y. del informe del Comandante general
de Ingenieros de la región, setin cursados a este Ministerio
en un plazo de treinta dias, a partir de la fecha de esta reso-
lución.
11. A las propuestas mencionadas en el párrafo anterior
acompañará V. E. tos datos necesarios, asl como los informes
emitidos, recomendando para la debida claridad, que se tra-
miten y cursen separadamente las ofertas y propuesta de te-
rrenos correspondientes a cada una de las guarnIciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de septiembre de 1917.
PaoIo Da RlV!Jl4
Señores Capitanes generales de las regiones, de Baleares y de
Canarias.
,
CONDICIONES QUE SE CITAN
PolíKonos de tiro.
Para que tengan las debidas condiciones de seguridad, fa
f,rma general del terreno ha de ser la de una zona estrecha y
de longitud indicada en la prescripción tercera de la presente
disposición, apropiada a las distancias a que haya de ejecu-
tarse el tiro, y que esté dominada lateralmente y en el fondo
por alturas de bastante cota y rápida pendiente desde su cres-
ta hasta el suelo. Este conviene sea de constitución. blanda, a
fin de hacer difícil la produccioo de rebotes.
Campos de tiro permanente:;.
La forma más favorable del terreno en sentido longitUdinal
és la siguiente: una parte llano o ligeramente ondulado para
la zona de maniobras; suave pendiente deMcndente a partir de
ésta en una longitud de 800 6 900 metros, cambiando enton-
ces de'eentido 't acentuándose, en general, hasta alcanzar cotas
bastante supenores a las de la zona de maniobra hacia los
1.700 Ó 1.800 metros, con fuertes declives de un 20 a un 25
por 100.
Si la zona de seguridad en el sentido de la longitud estA
constituIda por una gran altura o una serie de ellas, con fuer-
tes pendientes y suaves contrapendientes, podrá reducirse la
lon¡itud del campo a 2.1)()() metros. ,
Tanto para la Instalación de los polfgonos como para la de
los campos de tiro permanentes deben preferirse pronuncia-
das ondonadas y fuertes depresiones del terreno, fondo de
valles, lugares inhabitados u otro. en que los proyectiles no
pued. causar daños.
Madrid 29 de septiembre de 1917.-Primo de RiVera.
RlIJrIR08
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado en 4 del
mes actual por el comand8J\te de Ingenieros, 'en si-
tuacióo de supernumerario sin sueldo en esta región,
D. José M60dez ,Fernández, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el retiro para esta Corte; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para 'su conocimien-
to y demás efectos. -Dios gua.rde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de septíembre de 1917.
·PR.IMO DE Rlv~
Sefior Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del ·Protectorado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado en 2 de
agosto próximo pasado, por el celador del Material
de Iogcnieros con destino en la Comandancia de di-
cho Cuerpo ea 'Pamplona, D. Vidal Diez Escanciano,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro
para dicha capital; disponiendo, al propio tiemfo. que
por fin del presente mes sea dado d'e baja en e Cuer-
po a que pertenece.
De real orden lo digo a 'Y. E. para su conocimien-
tO y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de septiembre de 1917.
,PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán general dc la quinta región.
Señores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
dc\Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: 'En vista de lo s01icitado en 24 de
agosto próximo pasado, p!lr el auxiliar dc oficinas
del Material de Ingenieros D. Joaquln Zayas Váz-
quez, con destino en la Comandancia general de dicho
Cuerpo en la segunda región, el Rey (q. D. ~.) se ha
servido ooncederle el retiro para Sevilla; ·dl!lponlen-
do, al propio tiempo, que por fin del presente mes
sea dado de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to.·y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftOso Madrid 29 de septiembre de '917.
"PaJMO DE RkVI!RA
Seftor Capitán general de la segunda región.
Seftores ·Presidente 'del Consejo Supremo ae Guerra y.
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del .Protectorado en Marruecos.
••• 2
V.t::>TINOS
E;Jemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tmido a bien
clfspoaer que el capitán de Ingenieros D. Enrique
A4l'lWIos S~mper, en situación de excedente en esta
regióo y con aptitud acreditada en la Escuela Supe-
rior de Guerra, seg6D real orden de 2i del mes ac-
tual (.D. O. núm. 2 14~, continúe en dicha región cn
la misma citada situación.
De real orden lo d¡"go a Y. E. para su conocimien-·
to Y delmis efcctos. Dios guarde a V.E. muchos
a1ios. Madiid 29 de septiembre de 1917.
·PáJI(O DERI.vOA
Señor Capitán general de la primcra región.
Sdior latenentor civil de Guerra y Marina y del
.Protecto.rado en Marruecos.
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ASAMBLEA NACIONAL VETERINARIA.
CirclÚtV. Excmo. Sr.: Debiendo celebrarse en Bar-
celona en los dlas 21 al 27 del próximo mes de
octubre la IV Asamblea Naci.xlál Veterinaria. el Rey
(q. D.g.) ha tenido a bien autorizar a los Capitanes
geoerilles de las regiQnes, de ·Baleares y de Canarias y
General en Jefe del Ejército de Espada en Africa.
para CODCecler permiso, a fin de que asistan a la
referida Asamblea, a los jefes y oficiales del Cuerpo
de Veterinaria militar que lo solicitcn, sin perjuicio
del servido, según informe :le los jefes respectivos
y de los de Veterinaria militar de las regiones, t;:api-
taoÚlS generales y terriwrioe, pero sin devengar m-
demnizaci6n alguna ni derecho a pasaje por cuenta
del Estado.




SIaIII ft Jlslldl , ..... .na
EQUIPO y MONTURA.
CUE:RPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a ~le Mi-
nisterio con su escrito fecha 22 del mes actual, promOVIda por
el sargento del regimiento d~ I~fanteria San Marci~1 ,núm. 44,
Luis Oonúlez Espiga, en suphca de que se le ehn~lIne d~ ~a
escala de aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Oficmas Mlh-
tares, el Rey (q. D. g;) h~ tenido a bien a~eder a lo so!icitado
y disponer, al propIO tiempo, queden lID efecto ~ IOgrCSO
que le fué concedido por real orden de 4 dd comente mes
Seiior.••
" q" .
Es asimismo la v.:>luntad de S. M. que a la expre-
sada Asamblea asistan, en representación de es~ Mi-
nisterio, el subinspector vete~nario de segunda clase,
D. ·Pedro Pérez Sánchez, de la Escuela. Superior
de Guerra y el' veterinario primero D. Enrique Alonso i
Moreno, del regimiento de Artillería a caballo, 4. o de ,1
campaña, con derecho éstos a la indemnizaci6r re- I
glamentaria y haciend.:> el viaje por cuenta de Es-
tado, los cuafes redactarán una memoria, que entreKarán
en este Deparlamentv, sobre los puntos tratados en 1
la Asamblea que tengan interés para el Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien- ,
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos :
afios. Madrid 28 de septiembre de 19 17. i
·PRIMO DE RIVERA
Circular. Excmo. Sr.: A fin de establecer el ver-
dadero alcance e intcrpreiación de la real orden de '';
de diciembre de '9'5 (C. L. núm. '98),. autorizando
a los jefes y oficiales destinadOs en Cuerpos montado5\
en analogía con lo determinado para el arma oe
Caballería en la disposición transitoria ae la sie 12 de
septiembre de '9'4 tC. L. núm. , 59), para que
puedan extraer de loJs repuestos, para servicio, una
montura y equipo de nuevo m.odclo reglamentario,
que usufructuarán durante su permanencia en aquéllos,
y a la vez aclarar algunas consultas acerca 'de los
términos de su aplicación, el Rey .(q. D. g.) ha
tenido a bien resolver:
1. o Los beneficios de la expresada disposición, ge-
DESTINOS neralizada para todos los institutos montados, alcanza
igualmente a las unidades mixtas, con respecto a los
Circular. ExcmoJ. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te- jefes y oficiales de ellas que sean plazas montádas.
nido a bien disponer; que el subinspector médico con ocasión del cambio de montura de nuevo mo-
de segunda clase, con destino de segundo jefe y delo reglamentario para la tropa del Cuerpo y en
profesor de ,Psiquiatria en la Academia médico mi- el concepto de que en los repuestos res~ctivos hay...
litar y jefe de la clínica de dementes del hospital equipos suficientes, dentro de la dotacIón asignada,
militar de Madrid-Carabanchel, D. Antonio Fernández para atender a dicha concesión; pues, establecida con
Victoria, forme parte de la Junta facultativa de Sa- carácter graciable y no como un derecho permanente,
nidad Militar, como vocal de la misma. I toda ~'ez que para ello está asignada y disfruta el
De real orden lo digo a y. E. para su conodm:en- I personal de referencia la gratificación correspondiente,
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos, '1 no autoriza construcciones espedale~ suplementarias para
afios. Madrid 28 de septiembre de 19 17. proveer al suministro accidental de ellos. .
PRIMO DE RIVERA 2,,0 Dicha autorización se contrae a los jefes y
2elier. Ioficiales, que, destinados en cucrp03 en que se adopte
nuevos equipo y montura, los posean de anterior mo-
delo, en la idea de no gravar sus ha)Jeres con el
I gasto de un inmediato cambio con motivo de haberlo
efectuado la tropa, hasta cumplir su prudencial du-
ración y que por 'iU uso natural dchan reponerlos,
que llegado este o:aso, deben adquirirlos del tipo
reglamentario; al término del cual plazo admisible
de duración, que no habrá de exceder de 6 años,
o por cambio incidental del destino; deberán ser devuel-
tas las monturas extraídas a los repuestQs respecfivos,
atendiéndose por los interesados durante el tiempo que
las tengan en usufructo, a su conservación y entre-
tenimiento. '
3. D Los oficiales de nuevo inKreso en el Ejér-
cito, así como los jefes y oficiales destinados a Cuer-
pos montados, que no posean montura de antiguo
modelo, como qui~ra que deben adquirilas del regla-
mentario en su arma o cuerpo, no tendrán derecho
al expresado beneficio, una vez que 110 se redn
obligados a efectuar el cambio de a'luellas al h:lcerlo
la tropa, la cual circunstancia es a que indujo "-
evitar un prematuro gasto con ocasión de su anticipada
renovación. "
De real 'Orden lo digo a V. E. 'para su conocimien-
to 'y ~emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 28 de septiembre de 19 I 7·
I PRI~O DIi: RIVERA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 22 del ac-
tual, dando cuenta a este Mini~terio de haber declarado en si-
tuación de reemplazo por enfermo a partir del ],0 de octubre
próximo, y con residencia en esta Corte, al mMico sl:gundo
D. Jo!>é Oliveros Alvarez, que tenía su destino en la segunda
compañfa de la Brigada de tropas de Sanidad Militar, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido aprobar la determinaci6n
de V. E., por estar ajustada a lo prevenido en el párrafo sexto
de la real orden circular de 3 de octubre de 1910 (C. 1.. nú-
mero 149).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios RUarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de septiembre de 1917.
PalMo Da RavERA
Señor Capilin general de la segunda región.
Señores Capitán ¡eneral de la primera región e Interventor
civil d. Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
l'·.
VUI1LTAS AIJ SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento fa-
cultativo sufrido por el ayudante tercero de la escala de reser-
va retribuida de la Brigada de tropas de Sanidad Militar, don
Pablo P~rez Cannona, tn situaci6ñde reserva por enfermo en
Chafarlnas (Melilla), que remiti6 a este Ministerio con escrito
de 20 del corriente mes el Comandante general de Melilla, y
comprobándose por dicho documento que el interesado se
halla en condiciones de ejercer las funciones de sU empleo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el referido oficial
continúe en situación de reserva hasta que le corresponda ser
colocado, confonne a lo preceptuado en el artículo 30 ae las
instrucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905
(e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efe~os. Dios"guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de septiembre de 1917.
PJuJR) DE &VDA
Señor Oeneral en Jefe del Ejúcito de Espai\a en Africa.
Señor lntúVentor civil de Ouem y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
832 so de IJeptiembn de 1917 D. O. n6m. 220
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimien-
lO y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos
a6os. Madrid 28 de septiembre de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
(D. O. n6m. 198) y destino que se le confirió por real orden
de 1'2 del mismo mes (D. O. núm. 2(5).
De rea' orden lo digo a V. E. para su conocimiento f de-
mis efectos: Dios guarde aV. E. muchos años. Madnd 29
~t septiembre de 1917.
'PalMo DE Rlv9A
Señor Capitin general de la sexta región.
Señores Capitin general de la primera región e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir una plaza de escribiente que exis-
te vacante en el Cuerpo de Oficinas Militares, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el ingrC$o en dicho Cuer-
po, como escribiente de segunda clase, al brigada del regi-
miento de Infantería Africa núm. 68, Manuel Sánchez Gonzá-
lez, por ser el más antiguo de la escala de aspirantes al referi-
do ingr~; debiendo disfrutar en el e~pleo q';1e se le co~fier~
la efecliVldad de esta fecha y causar bala por fIR del comente
mes en tI Cuerpo a que pertenece, con arreglo a lo dispues-
to en el art. 40 del reilamento del mencionado Cuerpo de
Oficinas Militares. Es al propio tiempo la voluntad de Su Ma-
jestad pase dicho individuo destinado al Gobierno militar de
Guadalajara, al que se incorporar4 con toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 29
de septiembre de 1917
'PalMO DE RIVERA .,
Señores Capitin general de la primera regi6n y General en
Jefe del Ejército de España en Arrica.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigw a este Minister~ en S del mes actual, propo-
niendo para que desempetle el cargo de vocal de la
Comisión mixta de reclutamiento de la provinCIa de'
Alica.nte, al ml!díco mayor del Cuerpo de Sanidad
Militar, D. Manuel Garcla Sánchez, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la referida propuesta.
,
Seftor Capitán general de la tercera re&ión..
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) ha tenido a bien disponér
que los escribientes de pnmera clase del Cuerpo de Oficinas
militares D. José Molinuevo Villa, con destino en la Subins-
pección de las tropas de la quinta región y D. fermín Marti-
na Aixalá, que lo tiene en la Capitaaía general de Canarias.
cambien entre sí de destino, con arreglo al artículo 11 de la
real orden circular de 28 de abril de 1914 (C. L núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,/ demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 29 de
septiembre de 1917. .
PalMo Da RJYDA
Señores Capitanes generales de la quinta región y de Canarias.
Señor Interventor Clvil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
lNSTRUCC!ON
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de .admisión de
instancias para\el concurso de la Asociación Benéfioo-
Escolar, anunciado por real orden circular. de 23
de julio próximo pasado (D. O. núm. 164), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar, a propuesta de la
referida Asociación, a Ivs catorce huérfanos compren-
didos en la relación que a continuación se inserta,
que da principio con D. Manuel L6pez Garda y
termina con D. Luis L10rente SoJa, para que reciban
intrucci6n gratuita en los Centros de enseftanza que
en la misma se mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocll1uen-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Ma'drid 28 de septiembre: de 19 I 7.
,PRIMO DE .RIveRA
Seftor Capitán general de l. primera regifln.
Rn.e16" 1/"" " el,.
NOMBRES &n.ellAIIA que .oUcltall c.uCrOl a 40114. M le. d.C1lla RBIIIDENCIA
D Manuel Lópes Garcfa .•••.•.• Telqraros •.•••.•..•• Academia Arjona •.••••.••.. Corredera 8aja, 10 (Madrid).
t José Marla Coig Roos •.•.•••. Preparación militar .•. Idem Révora ••••••.•••••••. Salud. 13 (ldem).
• ¡'edro Lara ReviUa ..•.••.•• ' Idem .•.••••••..••.•• Idem Hoza , .••• , San Sebastián. :1 (Idem).
• Alfonso Sánchez Orol ..•••... Idem ........••..••.. lPendientes d('! ddtino hasta remitir la documentación que se
• Angel S!nchel Orol. . . • . • • . •• Bachillerato ••..•••.•. ~ les tiene pedida.
o Ramón Pideyro Jiménez .....• Idem ..•••••..••. ' •. Colegio Comillas ••••••••.•. Ferrol.
• Arturo Pii'leyro Jiménel • • . • •. rdem •....••..•.••.•• Idem....... . . . . • • . . • . • . . •. Idem.
~,J¡IaziJalJlanoNavas Lavanena. Preparación militar .•. Centro del Ejército y Armada A. Conde Peftalver(Madrid).
• Jl:leaterio Verde y de lA Villa. Idem..••••.•..••...•• Academia•••••••..••.••.••• Alberto Aguilera (Idem). •
• JOlIé Corch GonÁ1ez ..•. '.•••. Bachillerato .•••.•..•. Escolapios •••.•••• , •.•.•. ,. Barcelona.
• Fernando Altalejo Campos~ ..• Idem •..•.•..• , ....•. Idem S. Antón ••..•••..•••. HortaJen, 6c) (Madrid).
o Manuel Veraseo Fernlnde¡ ••• Idem....... • Colegio de Arjona •.••••.•.• Corredera Baja. 10 (Idem).
• At'lD8IIdo Martfnez Abad ..•.•. Intendente Mercantil •• Escuela de Comercio ••.•••• Carretas. 20 (lcSem).
• Luis Uorente Sola .•..••••••. Preparación Escuela
Naval ..•.•..•••... Academia de .La Marinao ••. Fomento, 7 (ldem).
--..o:Ma~d:-d':"'dO:-:l8=""":d~e-se-ptí':':"'"em--:'b-r-e-:d:-e-I-9-1-7-.-----------------------"O;J>RnI~~o_-.:D~E~RlV:::=·~ERA~-
INVAUDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en l. tercera
región a inmncia del soldado de Infantería, licenciado por
inútil, Juan Gonzilez P&ez, en justificación de su derecho a
© Ministerio de Defensa
ingresd en ese cuerpo, y resultando comprobado que a con-
secuencia de la herida que recibió por disparo de su fúsil, ha-
llándose prestando el servicio de centinela en la posicióD de
Isbafen la noche del '2 de noviembre de 1912, le ha sobreve-
, nido UP8 anquilosis completa de la articulación radio-c:úbito
30 de ee¡éiembre ele 1917D. O. nfun. 220
carpiana, el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infoonado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del mes ac-
tual, a tenido a bien concederle el ingreso en Inválidos, una
vez que la inutilidad que presenta es permanente e irremedia·
ble y se halla incluida en los artículos 3.° y 5.° capítulo 3.-
del cuadro de a de marzo de lan (C. L. núm. 88) y, en tal
virtud, comprendido en el artículo 2.° del reglamento de ese
cuerpo y cuartel, aprobado por real decreto de 6 de febrero
de 1906 (C. L núm. 22). .
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de
septiembre de 1917.
PalMo DE RIVERA
Señor Comandante General del Cuerpo y Cuartel de In~á­
Iidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la tercera región e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos
rrespoodiente, cuyo abooo DO podr' verificarse hasta
que se oooaigne crédito para dicha atencióa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 28 de septiembre de '91 7.
·PRlMO DE RIVUA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y dcl
.Protectorado en Marruecos.
Relllcwn que se cita
Primeros teDientes (E. R.)
D. Angel Gutiérrez Córdoba.
» Manuel Velázquez González.
» Esteban ,Pérez Palacios.
'» ,Práxedes Miranda tMufioz.
REDENCIONES SeCunclOI tenientes (E. R.)
SUELDOS. HABERES Y GRAVFIOAOIONEB
•••
'PaDlO DE RIVeRA
Señor Capitán general de la sexta región.





Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimiento facul-
tativo que V. E. remitió a este Ministerio con su escrito de 25
del mes actual, por el que se acredita que el oficial tercero del
~uerpo de Oficinas militares en situación de reemplazo por
enfermo, D. Carmelo Oarcla de Ceca y' Egocheaga, se halla
curado y en condiciones de prestar servicio, el Rey (q. D. g).
ha tenido a bien declarar, a dIcho oficial, en situación de reem-
plazo forzoso basta tanto le corresponda obtener colocación,
con arreglo a lo preceptuado en el artículo 31 de las instruc-
ciones de 5 de junio de 1905 (C. L núm. 101). -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimimto r de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 2C)
de septiembre de 1917.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. remitió a este Mi-
nisterio en 21 del actual, dando cuenta de haber dispuesto
que al capellán primero del Clero Castrense en situación de
reemplazo por enfermo en esa región D. Francisco Bermúdez
Oarcla, se le varíe en la próxima revista el concepto en que
venia figurando por el de reemplazo forzoso, hasta que o~
tenga colocación, toda vez que en el certificado de reconoci-
miento facultativo que ha sufrido el interesado se hace cons-
tar se halla restablecido y por tanto en condiciones de prestar
servicio; el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar lo dispues-
to por V. E. por hallarse ajustado a lo prevenido en el artícu-
lo 31 de las instrucciones aprobadas por real orden de 3 de
junio de 1905 (C. L núm. 101 l. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento f de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrtd 29
de septiembre de 1917. .
D~ Federico Hoyos Arias.
lJ Lucio ·Guerrero Ayllón.
Madrid 28 de septiembre de 1917.-PrimodeRivera.
. Sellor Capitán general de la cuarta región.
Señores Provicario General Castrense e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
,PJWrIO DE RIVeRA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la primera región e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para esta Corte al capitán sargento segundo de ese Real
Cuerpo D. Domingo Anguita y Anguita, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el dla 17 del mes actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de
bala en el Cuerpo a ~ue pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrad 29
de septiembre de 1917.
Excmo. Sr.; Vista la ,instancia que V. E. remitió
a este Mioisterio en 15 de julio (¡ltimo, promovida.
por D. .Francisco Vicente Ballesteros, vecino de Vi-
lIasbuenas (Salamanca), en solicitud de que le sean
devueltas las 1.500 pesetas con que se redimió del
servicio militar su hIjo Juan Vicente Lázaro, recluta
del reemplazo de 191 1, de la caja de Ciudad Rodrigo
n6mero 99; Y teniendo en cuenta que por real orden
de (.0 de mayo de 1914 (D. O. núm. 98)', fué
desestimada igual petición' formulada por el indicado
recluta, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver.
que el recurrCllte se atenga a lo resuelto en dicha
soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimien-
to y l:1emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
af\os. Ma'drid :2 8 de septiembre de 1917.
·PR.IMO DE RIveRA
Setlor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los oficiales de ese Cuerpo comprendidos en la siguiente
relación, que com¡'tnza con D. Angel Gutiérrez C6r-
doba y termina con D. Lucio Guerrero Ayllón, en
s6plica de abono de 500 pesetas que en coocepto
de gratificacilJo de montura y eqUIpo les coocede
la rcal orden de 2 de junio de 1910 (C. L. n6m. 81),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infortmld~
por la IntervenciÓll civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ea Marrueoos, ha tenido a bi61 disponer
que las mencionadas cantidades les sean reclamadas
a los int~resados, en adicional al ejercicio cerrado ro-
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 29 de septiembre
de 1917.
11:1 Jefe de 1.. 8eOClólI,
Luis Riefa
;iO de septiembre de 1917
------------- .---.-.DISPOSICIONES
4e la Sablecretarla 1 Seccl..- de ate MIIII*Io
"1 de .. Depeadeadal ceabRl.
SecCIOD de IDStrIICclOD, ReclBlamlelltD
, ClU'DDS dlVlrsaS
LIOE~OlAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Luis Arévalo Román, y del certificado facultativo
que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra se le conceden dos meses de licenda por enfermo para
Rueda (Valladolid).
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 28 de septiem-
bre de 1917.
El Jefe de 1.. 8ecCllóa
l.Mh /(i".
Señor Director de la Academia de Caballerla.
Excmo. Sr. Capitán general de la séptima región.
En vista de la instancia promovida p'or el alumno de esa
Academia D. Toribio Villamuela Sánchez, y del certificado fa-
cultativo que acompaña. de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se le conceden seis dfas de licencia por enfermo
para Madrid. .
Dios guarde a V. S. muchos años. \ Madrid 28 de septiem-
bre de 1917.
El Jer. 4e 1.. IleocIÓD,
Luis Riera
Señor Director de la Academia de Caballerfa.
Excmo. Sr. Capitán general de la séptima región.
PENSIONES
Habi~ndose producido en la Academia de Infanterfa once
vacantes de pensión de 1,50 pesetas diarias, de orden del Ex-
celentfsimo Seilor Ministro de la Ouerra se dcsi~n.rán para
ocuparlas a los alumnos de la expresada Academia que fii't'"
ran en la siguiente relación, 9ue empieza con D. Jos~ Olague
Arnedo y termina con D. LUIS Oller Oil, primeros nt1merol
de la escala de aspirantes; debiendo empezar a percibir 4icha
pensión desde l. de julio último.
© Ministerio de Defensa
D. O. 116m. 2'20
-------------
Señor Director de la Academia de lnl.mtería.
Excmo. Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
Rel4c1tJ. ipu u citA
D. José Olague Arnedo.
• Miguel Moreno Prieto.
• .\tanud Mendoza Iradier.
• Miguel López de Roda Arquer.
• Federico Mínguez GÓmez.
• CelestinoOarcía Miranda y femández.
• Luis López García-Barzanallana.
• Eusebio Cañizares Gutiérrez.
• Vicente Santiago Hodsron.
• León Cuartero Larrea.
• Luis Oller Gil.
Madrid 29 de septiembre de 1917.-Riera.
•••
calSlJD Smema de Gaerra , KarlalJ
.RETIROS
Circular. Excmo. 'Sr.: 'Por 'Ia 'Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dic~ a la Di-
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este Con-
sejo Supremo por ley de '3 de cnero de '9°4, ha
acordado clasificar en la situación de retirado, con
derecho al haber mensual que a cada uno se les
señala, a Jos jefes, oficiales e individuos de tropa.
que figuran en la siguiente relaci6n, que' aa prin~ípio
cd'fi ei cotonel de Estado Mayor D. José de Elola y
Gutiérrez y tenTIina con el carabinero licenciado, Be-
nito Varcla Varela.
Lo que de orden del Excmo. Sel10r Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos at\os. Madrid. 29 de
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D. Jo~ de Elola y Guti~rreJ •.•. Coronel .•..••..•• PAtada Mayor •. 600 ) 1 octubre •• 1917 Madrid ........ Pag.•dela DIrección
. gral. de la DeudaJClases Pasivas.
) ~~ Goml1a Slguier • • • . .• •. Otro .....•.•••••• IDCanterla •...•• 600 • 1 idem .... 1917 Palma ........ Da eares .••.•..•.
• nri~ue 1.a¡una Morale•..•.. Otro ..••.• 1 •••••• Idem......... 6eo • 1 idem •••• 19 17 IlanrOA ••••.• Zaragoll .•...•••.•) )0.6 eiluelal Calvo ••• " ••.. Otro .......•....•• Idem ...... ; .. 600 • I idem •••• 1917 Madrid •• l ••••• Pag.· de la Dlreccl6n
I
. gral. de la Deuda
• Marcellno AlODIO Arenll·.••• K;ij6n ........
y al~ Pasivas.
Teniente coronel •• Guardia Oril .• 487 So I idem •••• 1917 Ovlcdo..••..•••) J* Morillo Cúd~D" ...•.•• Otro ••.••••••••.. Artillerf•.••••• 487 So I idem •••• 1917 Madrid..••.•.•• Pal.· de laDIreccIón~al. dela Deuda~
Tienen derecho a revi~tar de oficio,lases pasi..I •••
• Jo16 Urblna Ayala..•.•.•.•.• Subinspector Vete· •
• rlnario de 2.-•••• Veterinaria mil. 487 5° 1 idem •.•• 1917 Idem .....•.... Idem •••.••••••••.) Ramón CAntor SAe••••...••• Comandante .•..•• CabaUerf.- .•••• 412 5° 1 idem .... 1917 Reus .•....•.•• Tarragona ••••.•.•
• DominIO Anlulta y Aoplta •. C.pltAn, sar¡ento 2.0 Alabarderos.• 262 5° I idem ..•. 19 17 Madrid ..••• Pal.·deJa Dlrecci6n~a1.de la Deuday
ases pasiva•..•
t CoDltantino AlvareJ Ferdo- r." .""ho' .....1" '.06d.dea•••••• ti •• ti _ ••••••••• CApitin (E. R.} .••• Gnardia Civil .•• a62 511 1 idem .... 1917 Kntrimo ...••. Orense ••.••••...) tuan Andreu Ortla- .......... , ••r tente. (id.) .... IdeaL .......... 18, So • idem •.•. 191' Almerl•.••.• Almerll .•.•••••..
J olqula CAntón Martlo ...... Otro (id.) ......... Idem .......... 187 So 1 idem ... 191' ~Iamaoca ..• Salamanca ••••••••
• An«el Romo L6pes•••.....•• Otro (id.) ........ Carabineros .•.. 8] 33 I idem •... 1917 Huesca ••.•...• Huesca •••.•••••.
• JOR Gonúles Rodrll8CJ •••.. Otro (id.) •.•••..•• Ideal •••• ~ .•••• 175 • I idem .••. 19'7 Pontevedra ..•• Pontevedra .••...•) Pedro Eslava Luna.. • •.•.•. 3.° tente. (id.) .... Guardia Ciril .. '26 ~ I idem •.• '917 Córdoba ...... Córdoba.•.•.•...•• J0a6 FonleCll CArreto .••.•••• Otro (Id.) ......... Idem .•••...•. IS8 I idem .••. 19 1' dem ••..•••..• Idem ..•••.•.•.•••





o , Marla ........ C4dil ••.••••••••.
• Federico P6ra Garda •• , •••• Otro (Id.) ......... lde.............. 158 63 1 idem ..•. 191' Figueruelas .... Zamora ..•...••••.
Antonio Barea CAstillo •••.••.•. Sar¡eDto.••.••.•. Guardia Civil .. 100 • 1 idem ... o '917 MAlaga. . • • . • • •. MAlala • • • . . .• ."
Wenc:ealao Luceflo Ramos •.•.•• Otro ............. ldem .......... 100 • I idem ..... 1917 Ciceres. .. • .... Cácere...........
"!pel de Miguel Fuentes. • .• • Otro ••••.•••.••.• Idem ......... 100 • I idem . •.. 191' lBarcelona. • . . •• Barcelona.•••..••.
timO TomUa Benna..r •••.•••• Otro ••••••••••• CarabiDeroe ••.. 100 • I idem •••• 191'7 Pollen.. .•..•• Baleares •...••••••
alme Vlcens Llompart •• , •.••.• Ot................ ldem .......... 100 • I idem •••• 191' lealig • • . • . • • . •• CIsteIl6n •.•••••••
amUn San Mardal •••••••••••• Músico de 3.' ..••• lnfanterla.•••. .13 So , idem o ••• 19" Madrid •.•••••• P'l.ade I.Dlrecd6n
graJo de la DeudaI
y Oases Pasivas.
Juan Torre. Calvo. • • . . •• • .••• Corneta tic.o •••••• Guardia Ciril .. 3S o~ I agosto. •. 191'7 iZar.11t>A. • • •• •. Zal'liOll .•••.••..• ,
Andr6a Alvarea YMiea ••••...••• Guardia civil Id ••.• Idem .•••••••.. 31 o~ I julio..... 1917 Pon(errada .••.• Le6n. • ••••••.••• I
Juan Adell Querol .••.•••..•••• Otro id ••.•. , •••. Idem.•••••••••• 31 O~ I alolto. •• 191' ~ilanova de Ea-
comaIbón •.•• Tanagona .•••.••.
J- Ayala Ronchel••.••••••.•. Otro id .•.••..•••• Idem ••••••••• ]8 02 I julio.. . •. 191' ~. Juan del Puer-
to .••.•.••.•• HueJva •••.••••••
CAJetano Arie. Santa Crul ..••• CArabinero ••••••• Carabineros •••. 4. oC! 1 ectubre •• 191' I'rorrevieja .•... Alicaate •..•••.•. I
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Pedro Alqu&a1' LoICOI •••••••.• Carabinero Hc.· .•• Carabineros•••. 3a 03 1 agosto ••• 1917 Tudel••••.••• Navarra •.• l' t' •••
Antonio Banderll Florido ••.••• Guardia ciYil id •••• Gu.rdia Ciril .. 38 o 1 iaem •••• 1917 ~dlJ .......... CAdi&••••. t' t •••••
Frandlco BarriOI Roncero ••••• CarabiDero ••••••• Carabineros ••• 38 o 1 octubre •. 1917 ozuelo de TA-
vara •••.•.•••• Zamora " •••.••••.
Juan Candelario Fam•••••••••• Otro •••.•••• t •••• Idem ••.••.•• 38 o~ 1 idem ••• 1917 loarcelona •••••• ~on•••••.••••
Abelardo Cuall C'mara ••.•••• Otro •••...••••••. Idem. ••••.• & ••• 31 o 1 idem •••• 1917 Coruila ••••.••• Coruila •.••••.•••
Juan Cardona CruAae•.•••••.••• Otro .•••••••• oo ••• ldem •••••••.•. 38 o~ 1 idem .... 1917 'vea .....•.••• Alicante .•••••••.•
* Oauaell Frap.. • • •• • ••••• Otro ............. Idom .......... 38 o 1 idem •••• 1917 tute1lón •••.•. Ca.teUón ••••••.•
Manuel Camea BI.nco•••••.•••• Otro lic.o •••••••• ldelD •••••••••• 35 o 1 sepbre••. 1917 P...je••••••••• Gulpdacoa •••••••.
Mi¡uel Dlu Cort& • •• ••••.••. Guardia c.lvil •••••• Guardia Civil •• 38 0:11 1 octubre•• 1917 Ó~ruel ...•.•.. Teruel •••••••...•
Juan Fontecha del Alamo ••.••• " Otro lic.o ••.••••.• Idem •••••••••• 38 o~ 1 ago.t'J ••• 1917 uinlanar de 111Orden•...••• Toledo ••••..••••.
EmiUo G.m.rra Pint.do ..••..•• Otro id ••.•••..•• Idom •••.•••••• 38 o~ 1 idem •••• 1917 ~Imbleque ••.. Idem •.••••••••••.
M.nuel Garcla Cabeauelo •••.••• Otro id ••.•..••••. Idem .•••••.••• 38 o~ 1 julio••.•• 1917 llestero•••..• Albac:ete••.••.•.•
TOCDÚ GoDai1eJ Garcla Arroyo .• Carabinero .••••••• Carabineros.••• 41 06 1 octubre •• 1917 Alicante .•••••• Alicante•.••.•.•••
FraDc:lJco Louda Barros ••.•••• Gu.rdla dvilllc.o •• Gu.rdia Ci.il'•. 38 'u 1 agosto.• , 1917 Alc.ilices ••...• Zamora...........
Lino MODee Andrá •.••••••••.• CArabinero .•.••••. Car.bineros •••. 41 ~ 1 octubre .. 1917 Guadal.j.ra •••• Gu.dal.jara ••••.•lE ........ ,,,,"la o .......... Otro •••.•••..•.•• Idem •••.•••••. 38 o~ 1 Idem .... 1917 Adra .•••••••.• Almena ••.••••.•
o.~ Martln Sa1aar •.••.••••••• Otrolic.o .•.•••••• Idem ..••..•.•• 38 . o~ 1 agosto•• 1917 Almerl•.•.•••• Idem •••.••.•••••
<»6 Ord1il.na Esteve ••• ; •.•••• Otro Id.' ••.••••••• Idom .••••••••• 38 Ol 1 idem •••• 19 17 Inca ............. Blleares ............
domero Rivera Taboad•.. ; • Guardia dvil .••••• Guardia Civil. •. ,. 41 ~ 1 octubre •. 1917 Lugo.••••••••. Lugo•.••••••.•••
COlme RomAD Sa.tre •.•..••••. Carabinero .•••••.• Carabineros•••• 38 o~ 1 idem ••.• 1917 Bardal del B.rco Zlmora ............
Antonio SiDc:hea I.6pea G.ldeaoo Otro ••••.••••••• Idem. c •••••••• 38 02 h 1 idem.... 1917 t~ra .••••.••. : Almeona •••••••••
















IlI'IccIoa IIDeral de tarablDeras
DB8TIN08
Excmo. Sr.: Reuniendo las condicionu prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que lo
teofan solicitado y figuran en ~ siguiente relación,
que principia con Eulogio Carrillo Carrillo y ter-
milla oon EstebanPiDeda Cardona, he acordado con-
cederles ingrelO en el mismo, con destino a las co-
mancbncias que a cada UDO se les sedala; debiendo
teoer presente los jefes de los respectivos cuerpoJ!ll.
para los efectos de alta y baja, lo mandado en real
ordea de 31 de enero de 1895 (C. L. núm. 34)·




Excmos. Se1k>resCapitanes generales de lu regiones
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~Reg. Inf.- del Rey, l ••••••••••••••••• Cabo .•..••• Eulogio Carrillo Carrillo.•••.•••••. acsu.Primera . ldem id. Saboya, 6. . ••••••••...••.• Otro .•••.•• Cirilo Domlnguel Marcos••••.••••• Barcelona.ldem Id. Gravelinas, 41 •••••••••••••• Corneta" ••. Andr~sCarretero Gil ••••••••.•••• ldem •..
Id Id So' tSoldadO ••.• Jos~ Carretero AIvarez•••••••.••. Almerfa.
em • na, 9 • • Otro Juan Jim~nezChave Idem.
ldem id. Extremadura, 15 Cabo ....•• Juan Valares ValuelI Murcia.
~dem id. Borbón, 17 ,lSoealbodado DE~que 'IT'm~nel RS~~chlrez ; ~me!la.
Secunda' 1 I~..enell arraga ez ••••••••• lIIuroa.
• ¡Otro Adolfo Brias Ponce Cádil.
~dem id. Granada, 34••.• · .••••••..••• Otro ..•.•.. J~ Miguel Puertas P6-el••.••• , •. Estepon•.
/Soldado ...• Antonio Dill Dlu....... ..• .... Almerla.
Idem Id. Pavla. 48 •••••••••••••••••• 'ICabo .••.•. Jos~Gondlel González.••••.•••.•. Cádil.
ldem Caz. Lusitania, 12.° de Cab.- Soldado Antonio Orellana Martin ldem.
lrteg I {- Mall rca ~Cabo ..•.••• Rigoberto Fabregat Salvador., ••••• Murcia.. n. 0,1] ••••.•••••••••. ¡Otro ••••••• Isidoro Sáez Montero ldem.Idem'd Guadalajara, 2 lOtro ••••••. Celelltino Gnda de los Santo••.••• Idem.Tercera. 1 • o .••.••••.•••• Corneta .••. M.riano Avil61 IDvern60......... Idem.Idem íd. Sevilla, 33 ..••••.•.••.•••••• Soldado... D. VeDancio Mira R.ull ••••••••..•• GuipÚlCOa.Idem id. España, 46 •••••••••••••••• Otro ••••.•• Cándido Garda CaparrÓll •••.•••••. Murcia.
.ldem id. Otumba, 49 ••••••••••.••••• Cabo • • • • • •• ADtoDio Arce Rodri¡o. . . . • . .. . . • •. Idem.
Cuarta Bón. Cu. EsteUa, 14••••••.••••••••••• Otro ••.•••• Juan Cecilia Romero••.•••..•••••. Gerona.
••• Bón. 2.a rva. Tortosa, 73 ••••••••••..• Sotdado .••• Aquilino Garda SOlaoo•••••••••..• Estepona.
R lnf - Ga1i . Cabo ••••••• José Otal P6-ez .••••••••.••••.•••• Huesc:..eg.. C1&. 19· .•.••••••••••••• Soldado •••• Joequln Cubelo. Novillo•..••.••..• Idem.
Quinta Idem id. Gerona, 22 ••••••••••••••••• Otro ••.•.•• Alejandro Ferrero Bi.quer Idem.,
10.0 depósito de rva. de Cab. -, Cabo "Delltn Bellido Laborda Navarra.
Com." Art.- de Pamplona••••••••••••• Corneta .•.• Antonio Ortelto Yagtle •••••.•..... ldem.
IReg • InC.a Silicia. 7 Soldado RaimuDQo Carrillo Qu~ GuipW:coa.Idem Id. Andaluda. 52••••••••••••••• Cabo .•.•••• Leopoldo Maldonado Pacheco•..•. ' Navarra.Sesta Idem Cuadores Talavera, 15.0 de Ca-. •. ballerla •••••.••••.•.•••.••.•.••••• Otro .•••••. Juli40 Melero GómeJ: •..•••••..••.• L~rida.3,tr cel. montado Art.- campada ...•. Otro ..•••.• Mariano Antolloe% Ruil ••••••....• Navarra.Com.- Art. a San Seha-ütn •.••••••.•• Otro ••••.•• SaDtiago Veca M~ndez .••••••• ¡ ••• ldem.
~ptima • Re,. 'oC.- Toledo, 35 ••••••••••..•••• Otro .•.•.•. D. Telrsforo Boyano ICleaia•••••••• Geron•.
Octa a Id Id M . Corneta ••.• Jeaú. Rodrigue. Rodrlltuez , Idem.
v.. em . urcla.37 Soldado Jesú. DfazSuúeJ Nav.rra.
Canui Como- Art." de Gran CaD.ri Otro Juan Eacobar Benltel Murcia.
R.eC. InC.- Sao Fernando; 11 •••••••••.• Cabo) ••••••• Antonio Abij6n Redondo......... Mallorca.
Otro .•.••• , Juan Berrocal Gonl41ez •••.••••.•• ". Idem.
Ml1a.· de J. a Ramón Dfu Labar.tete.•••••••.••. Gerona.
Cabo •••••.• Mlluel Labrador Torres •••••.•.••• M.llorca.
ldem Id Cerlllola 2 Otro ••••••• Ju.n Pacbeco SAncbea•..••• ' •••••• ldem.
• • 4 Otro Lorenlo To••t Vldal ldem.
Sold.do •••.• P.blo Blúques Huerta•••.•••.•.•• Geron••
Otro ••••••. Genero Moraleda Mateo .•..••••••• Idem.
Idem Id Melilla 9 ¡CabO •.••.• Vlcf'nte BI••co Saa P.blo..•••••• o' MallorcalIeUJIa... . • 5 ••••.••••••••••••• Otro ••••••• F.bl4n Yuste Jlm~DeJ•..•...•••••• Idem.
dem Id Arrlca 68 Soldado ••• kaD Escalona BarraRAn.••••••••••. Gerona.~, • ,.• . • • • • • • • • • • • • .• Otro .•.•••• uan Navalón Gómel.. . •••••••••• Idem.
ITrompeta... Digno Marqu~. FemAndes••••.•• Idem.Idem Art.~montilla MelUla Soldado •..• Manuel GonÁleJ de l. Ro Idem.•Otro ••.•••• Cedreo IApeJ P~reJ Urid•.Olro • • • • . •• Emilio SUv. Carr6n.•••••••••••••• IcSem.
Com. Art" idem ' )Otro •.••.•• JuaD OonsAJel OondJes .••••••••. C'dls.
. . •.•••••••••••••••.•• )Otro ••••••• Lui. Muflol Cambronero.•••••.•••. BarceloDa.
Idem InteodeDcia Idem ...•••..••••••• /Otro ••..••• Marcelino L6pez Oarcla •••••.•..•. UrIda.
Rq. IDC.- Ceuta, 60 Otro Angel del Cerro Martlo ldem.
~Cabo .••.••. JuaD BeDaveote Soler •••..••••••.• MaUorca.ldem Id. del St.rrallo, 6c} Otro •.••••• MaDuel BlaDco VbqueJ •.••••••••. Valencia.Otro ••••••• EU¡tenio Oarda OODdI~••••.•• , •• Mallorca.íOtro ]bsé Diestre Oarda.. • .. .. .. . • .. Idem.
IBóD. Cu. Madrid, 2 ¡Otro Angel Oil ates I!dem.
. Otro •.•..•• BaniCacio Ventas Rebollo••••.••••• I<ldem.
Ceuta. (Idem id Arapile )Otro .•••••, F8ix Delgado Beato••.•••••••.• ,. Idem.
f
.' S,9 , ,Otro : • JaciDto Senen Cano ' Idem.
dem Id. Sc:gorbe, 12 ••••• , IOtro Lorenzo Miguel MartfD Cádia.
. ~Otro .••.•.• Anton.io Hurtado Pelluela ••••• , ••• Barcelona.
ldem Id. Tal.yera, ,8•.•.•.•••••••.•. Otro •.•..•. Fra,aallC:O JavaloJelI Climent .•••••• ,Gero!,a.
Otro ••••••• José Vida! Roe•..••••••..•.•.•.•. /MurC1&.
Idem mizto Art... eeu.- . lOtro • • • . . •• Ricardo Herdodes Riehect • • ••••.Geroaa
oc••••••.••••••• Otro •••.••• Saturnino Moreno CaaaIlov•••••.•. Idem.
lcom'.Iac. deidem ••••••••••.••••••• I0tro Jesd. Oarda Quülonel••.••••••.•• Almerla.Lar eh Bón. Cas. Cataluda. 1 SoldadG Ricardo Palomitlo Lópes Urida.a e. JCabo ••.••• Arturo P&'ez Alba •••.•••••• , ••••• Geroaa.Idem Id. TuU". S.••••••••••••••••••• Soldado •••. Antonio FemAndez R.ejaDo••••••••• Marcia.
. Otro •••••.• J0e6Moreao Outihra•••••••••••• Idem.
© Ministerio de Defensa
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Recio- CurpOI& ,_ ,-ne_ CIa_ .0_.... ComUldUllllu•'u._ 4..a1Da4oe
Bó Ca a d d Roo . )SOldado ••.• Juan Martln Mendoza •••..•.•..•.• Navarra.n. z. u a ngo, 7 •• • . . • • • •. Otro Senén Moc;.eoo Vbquez.. • •. • •..•• Huesca.La b ••••••
rae e.• tdem Id. Las Navu, IO ••••••••••••••• lotro •.••••• Mareelo Alegre Ortega .••••••..••• Estepona.
ldem G:az. Taxdir, 29.0 Cab.a•••..••••. Otro ..•.••. Estebar¡ Pineda Cardona ••....•.•. Huesa.
1
NOTA.-Los admitidos para Mallorca, han de presentarse en la de Alicante, para ser filiados.
Madrid 27 de sepliembrede 191j.-C01Itrtras. \
MAORID.-TALLDU DELD~D~ LA GUou.
© Ministerio de Defensa
